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ウイルスによる宿主代謝系の制御原理に関する研究 






















素遺伝子と相同なウイルス遺伝子を BLAST で探索した。その結果、69 種のウイルスゲノムに、９つのアミノ酸




 上記アミノ酸合成関連遺伝子を有すると考えられている 69 種のウイルスは、すべて DNA ウイルスであり、
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